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D I A R I O N A C I O N 'A D 
por arriba queremos que se escape una 
España que d é enteras ofra vez a su 
pueb'o las tres cosas que pregonamos en 
nuesfra grifo: la Patria, el pan y la justicia* 
JOSÉ ANTONIO 
I N D I C A L I S T A 
T«iéf. 1 H Í > - • : • ^ 1 
Ni enemigos, ni neutrales 
Era un dia de los que rascan los aires y estremece los 
horizontes el estampido del cañón y el tableteo de las 
ametraMadoras. Acabábamos de llegar al pueblo. De pronto 
y con la ansiedad reflejada en la faz de sus melancólicos 
rostros, se nos acercan unas mujeres sencillas corno la 
hermosa aldea que cobija a I03 en su inmensa m tyoría 
honrados habitantes. 
—¿Qué s-abe u t̂ed de... una posición a la que ni remota 
mente hab a podido alcanzar ni un átomo de la metralla 
marxista. pero que la imaginación calenturienta, reforzada 
por el rencor de algún traidor de los que forzosamente se 
ven obliorados a esconder sus perversos instintos, había dado 
por deshecha, encargándose de hacer correr el bulj a los 
cuatro vientos. 
^—Nada. Ahí no ocurrió nada. 
—Es que algún perdonavidas—aún quedan cristos y 
reliquias de la mala vida pasada», nos había asegurado hasta 
con placer que no acertó a disimular, que no quedaba nada 
de tal posición. Y como tenemos allí a nuestros hijos falan 
gistas, que llevan allí desde el prhner día del movimiento.. 
Pero el corazón nos dice que no les ha sucedido na la des 
agn dable. Y por eso no nos han causado la men^r m uíetud 
las aseveraciones de esta genti za. 
Algo más tarde nos volvemos a encontrar con la? 
mismas personas. 
— Y a hemos recibido carta confirmando lo q'e nos 
apuntaba el corazón y lo que usted acaba de decir. Y como 
si hasta ellos hubiese llegado el eco de lo dicho por esto* 
valientes que aún bullen por aquí, dicen nuestroa muenachos 
que no quieren relevo, que lo que quieren es avanzar, y qu 
si a veces sienten deseos de hacer una visita al hogar aban 
donado y darse un"! vuelta por su tierra, es con el sol > fin dr 
arreglar cuentas con quienes un día l̂ s vieron partir indife-
rentes y hoy aún no les conmueve la sangie tan generosa 
mente vertida. 
Viene ahora a nuestra mente el recuerdo de lo que un 
día en otr^ pueblo oimos comentar: qae allí había vario> 
apachados que en los primeros momentos pedían ang isnosa 
mente se les diera de alta en Falange. Por su pasad > inde 
seable ao se considetó oportuna la aamisión, y ahora pare 
ce que se han forjado la i'usión o la quimera de qu-í se 1» s 
va nada menos que a pasar la invitación hasta en ban leja de 
plata y qur aún se harían da rogar. ¡Pobres ilusos! {Mengua-
do servicio volveríais a hacer a la patria que todavía tolera 
vuestras impertinencias! 
También recordamos haber oído que cuando el enemigo 
daba seña'es de vida en algún frente, se notaba la alegría en 
ciertos semblantes. 
¿Hasta cuando tendremos que soportar a quienes hacen 
tan excelentes méritos cuando se les ha brindado la ocasión 
de una redención ganada por un arrepentimiento sm hipo 
cresías? 
IPerdón para el engañado, piedad para el arrepentido! 
jCastigo, sanción adecuada pára I^s incorregibles, p ira los 
envenenadores! Extirpación ciel seno de una sociedad a la 
que odian, de los sembradores de zozobra, de los criminales 
que cobardemente se aprovechan de una ausencia para 
llevar a cabo su traición, infiriendo con su mofa sang it nta 
la má- afrentosa injuria a los que lo dan todo por E paña, 
precisamente en aquello que tanto se quiere en el mun lo: la 
madre. En la España nacional no caben enemigos, no puede 
haber neutrales. ¿Cómo ha de haber cobardes y traidores? 
Pero ya la primevera anuncia próximo el regreso tri mfdl 
de las banderas victoriosas. Y ajueras madres que dieron 
tantos héroes a la patria, pronto tendrán quien las defienda 
de los propaladores de falsedades, alarmistas, si antes no se 
les dado su merecido. 
JOAQUÍN ROBL s 
Jefe Provincial de P . y P. 
G U E R A 
E n e l í r e n t e de L e ó n 
s e p a s a n a n u e s t r a s l í n e a s l a t o t a l i d a d d e l o s h a b i t a n -
t e s d e v a r i o s p u e b l o s , q u e h a n s i d o e v a c u a d o s b a j o l a 
p r o t e c c i ó n d e n u e s t r a s f u e r z a s 
- E l A . " E l t i A , I D B X i 
Buenas nocties, seaores 
C U i i c i U U U d U U ' U d . 
jfei u, ¡»uí «mwargo, algunos 
4 U Ü Ük LLUaULLUÓ U C i U U O ¿ J i ' U U U -
ü i u u , b i u u t x v u m e u L t í » tíoo l > u i U -
Uau J j u m i i a i U c u u u U U » i u UU Utí 
p u i j i a o i u u u o c u ¿ j u u c i ' UU U U -
J L ¿ U usté momento, una ave-
i'iU C U AU tíUilouiU, UUUC 4 U C üQ 
b u d ^ c i i u a i a tíuuoiulí uuud U A U - i 
1 i i i e i i t o o , itcauuuauu, exupic^a 
ci UUÍ . ÍUÍ 'UÍ s^uayu uc Ulnuo Oi- I 
cxcuuu: 
* ua¿ aver ías verdacicrumcute' 
p i ' U V l U C i i C i U l C £ > , pui'quc C U U i O 
^ a v u c c t^uc iUá ü | > c i . ^ ¿ ¿ u £ t c t f Utí ; 
uuy uo u u u diuu m u o u u S t las ; 
u^u'uv'cuuui-au i o n uiarxidlas 
y ai-a ueou* que uuruuic ia U u U d . 
U U H I O L L Utí u u cuaima, btí uyu uu 
luc i ie i uiuu y uc rcpcuiu 4»e m -
icii-uiupiu l a exuidiuu. 1 aua-
uuau que uuauuú se r cauuuó , 
«^ueipu Ue iuauu iu i j u o cuu 
VÜÜ uemuia. i^utí^o uuau que 
volü uu apuraiu mai'^i&la ou-
Jji-e bcviiiu y qutí uuu oomoa 
cuyo tía í u á ^ L o a i u u ü i x ú t í S Utíl 
lugar uuuutí yo üaOlo. 
i^itíciivamcuití, cayó una 
bomba y yo la cogí cu ei aire, 
la quutí la m e e n a y se la lie 
Si«uen los cocodrilos m a r -
i is tas de. las. disUntas naóiQ-
Utíí» lau¿>4 ,uuo , UA UopaisíU g i 'A-
toa l a o u i u c i u a a e u i c u u o i O u m -
u u i u . c u u c ^ u c A ü i c a , a u u q u c c U 
Cakiii U i u m C U i U i AiO O U U M U , u u 
p u c u e u ICAACA' iuca, ue quxuAt 
l i u ^ a o o u u j i t i U ü U ü u c a t a p u j j i U " 
OJOU. 
Í\esotros, yo, no lo sé, pero 
lo q u e a i ¿ m u u o uccir c a q u e ai 
a u j j c r q u e UCÜUUA CSLUS C u u l c -
r i t t S , ¿ j i u ü u r e kuiuLiJiuLXiítí pur 
ci i i i c u i o iu^ico y se UAC a a e ^ u -
r u q u e u o o o t i u a uo u a u u A u i U S 
s i u u . ¿ Í ^ U C Í U U ios sepaiatia-
L a a í \¿aiüíL sube. J K ' V L O uaua 
L t i u u r i a ue puri icuiar, que AO 
u a ^ a u A i e e u u j j a i ' a pro vocal* 
e a u a e s c a u u a i o s a c u u o a u u o u u s b ru iuaüo al Ór. biurut, que e s t á 
l u e g o a u ü a o t i os las aaucAua- a mi "lado. 
uua que euiueteu. 
i'or eao, uuua tendría de 
parueuiar üuoiesen couienuo 
eaa viuauia, ai ver como mar-
cuau las cosas, para aiuoroiar 
a Luuos los rojos de Gurupa, 
í-'ero nauie Ueoe olvidar que 
Siguen ios parles oficiales 
lanzauuo sus meuLiras liaOi-! 
luaies. Üon verUaueras joyas j 
en esto de mentir. E l parte de 
Valencia, liaOlaudo de lo quo 
ocurre en Vúcaya dice que enj 
el "trente de Guipúzcoa" iue-
Brazos abiertos al obrero y al campesino. 
Que solo liaya una nobleza: la del trabajo. 
Que i-olo haya una cLse: la de españoles. 
Que desaparezcan los caciques de la industria, del campo, 
de la banca y de la ciudad. 
Que sean extirpados los holgazanes. 
Que haya trabajo y bien rt tribuido para todos. 
Que el E&tado se cuide de vuestros hijos como sangre 
propia. 
Que ninguna d" las mejoras sociales conseguidas por los 
obreros queden sobre el papel sin surtir efecto y se convier-
tan en realidad. 
MANUEL HEDILLA 
ellos uau peruiuo mucuisimos ron recaazados con gran vio-
puemoa, que van cayeiiuo poco lencia y energía varios ataques 
a puco eu nuestro poder y que enemigos, conservando nucs-
mucuos de estos pue01os,/an-i tras tropas sus posiciones y 
tes de ser aoaudouados por los j siendo cada día más elevado el 
marxistas, uau sido incendia- ; esp í r i tu combativo de las í u e r -
dus y destruiuos toLalaieiite zas republicanas. 
por los que, empujados por 
nuestros soldados, los aban-
donan para siempre. 
Pero, ¿por que gr i tan aho-
Se queda uno atontado, por-
que la cosa es que nos recha-
zan violentamente y tomamos 
ya media provincia de Vizcaya. 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de infcrmación.-Fstado Moyor 
Boíetín de Información, con noticias recibidas en estf̂  
Cua tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 30 de 
abril de 1937. 
Ejército dei Norte.—En los frentes de Aracrón, Soria, Ma-
drid y Avila, sin novedades dignas de mención. 
Sioruen presentándose mi ici nos en estos frente-, su-
mando 34, muchos de ellos con armamento. 
En los frentes de Asturias, ligeros tiroteos y cañoneo, 
habiéndose presentado 5 milicianos con armarrento. 
En los frentes de León, además de 11 milicianos, s han 
presentado en nuestras lineas todos los habitantes de varios 
pueblos, que les han evacuado bajo la protección de nues-
tras fuerzas. 
En el frente de Vizcaya, se han consolidado las po-icin-
nes alcanzadas en días anteriores. Se han hecho rectitica 
Clones a vanguardia en nuestras líneas avanzadas. 
Ejército (ei Sur—Sin novedades dignas de m'et r ió i . Se 
han presentado un carabinero con armamento y 6 milicianos. 
Salamanca, 30 de de alril de 1937.—De orden de S E* 
E l general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martin 
Mamo, 
ra? ¿Por qué uo g i i t a rou cuan y cont inúa el parte rojo dicien-
do ios marxistas bomoardea- j do que la aviación "facciosa" 
ron Toledo, Oviedo, iMáiaga y | bombardeó, sin conseguir ob- ( 
tantas otras poblaciones? iNa- j jetivos, diversos puntos. Si yo 
die gr i tó cuando pretendieron fuera malo, dir ía ahora que 
los marxistas iuceudiar el A l - , vosotros fuisteis, marxistas, 
cázar de Toledo con gasolina, los que bombardeás te is Guer-
cuyo espectáculo fué a presen- nica, pues nuestros aviadores 
ciar el mismo Azaña, otro Ne- son muy malos y nunca acier-
rón, aunque m á s pervertido tan y en cambio los rojos, don- \ 
que el otro. Y luego volvió, de ponen el ojo ponen la bom- ' 
acompañado del Canallero y ba. 
otros, cuando realizaron aque-j Pero para demostrar cómo! 
Ha mina, en la que acumularon mienten los marxistas, baste i 
dinamita y más dinamita. decir que dos periodistas, uno j 
Entonces no gri taron, ni mu extranjero y otro rojo, que sel 
olio menos, quienes ahora nos 
motejan de criminales, mos-
trando sus instintos de mar-
xistas. 
Pero ahora, al hablar del 
pretendido bombardeo •*Ji» Guer 
nica, es bueno reco^íiai lo que 
hicieron con Motr i l , qn-í des-
pués de haberlo abandonad", 
lo han bombardeado varias ve-
ces, y en el úl t imo, resullaron 
varios muertos y otros tantos 
heridos, lodos obreros, lodos 
compañeros de ellos, que pro-
dirigieron a Durango, entra-
ron en dicha población una ho- 1 
ra después de haber sido to -
mada por nuestros soldados. 
Todo ocurr ió porque nadie les 
había dicho que Durango esta-j 
ba en nuestro poder. 
Después de dar lectura al 
parte de operaciones y de la 
lista de donativos, termina su 
charla. 
E l i y e! 5 de cada mes 
OIA DEL PLATO UNICO 
L a agenda Reuter reotlftea 
Londres—La agencia Reu-
ter ha publicado una rectifica-
ción de la información de su 
corresponsal en Bilbao, que 
había asegurado que, en el 
•')• - [ f h i í í c [:'•:'•,c Í ^ . Í - - . 
nica, habían participado 52 
aviones de bombardeo Jun-
kers, i 11 ligeros Hcnkels. a s í 
como 51 caza. Reuter declara 
ahora, en su rectificación, que 
en estas cifras publicadas no 
se contaba el n ú m e r o de avio-
nes, sino el número del tipo. 
La falsa información fué 
publicada por muchos per iódi -
cos ingleses y extranjeros. 
Indignación en Alemania por 
la campaña del bombardeo de 
Ciiernlea 
Ber l ín .—Ün periódico ale-
mán escribe, bajo el t í tulo de 
"Rectificación": "Ayer heim n 
comunicado una noticia l an-
zada por el corresponsal de la 
Agencia Reuter, en Bilbao, de 
que había cablegrafiado a su 
central, en forma de confirma-
ción de la pretendida destruc-
ción de Guernica por aviones 
alemanes y había visto perso-
nalmente estos aviones. 
Poco después , la Aprencia 
Reuter publicó una rectifica-
ción comunicando que las c i -
fras publicadas no se refieren 
al número de aviones alema-
nes, sino que se trataba del 
número del tipo de estos avio-
nes. Se trataba, como bien se 
puede ver, de un error puro y 
simple. Tomamos nota de que 
este error ha sido corregido, 
debiendo advertir que es un 
error muy lamentable, pues de 
él resulta que se ha calumnia-
do a un gran país , se ím que-
rido hacer creer en el mundo 
entero que Alemania ha con-
tribuido a la dest rucción de 
unq ciudod española . 
La noticia del corresponsal 
de la Reuter daba las precisio-
nes necesarias, proporcionan-
do esta información con «Jfras 
y el aspecto de una declaración 
de f^tie-o ocular. 
Ciertamente, los expertos en 
materia mi l i ta r y polít ica sa-
ben se trataba de una tonter ía , 
pero el público, los millones de 
lectores crédulos de todos los 
países , todos los que han leído 
esta noticia, ¿van a leer esta 
rectificación? 
Para varios periódicos i n -
gleses de la noche, había llega-
do la rectificación demasiado 
tarde. Los lectores de estos pe-
riódicos segui rán siendo de la 
opinión de que 214 aviones ale-
manes, han bombardeado una 
ciudad vasca y a su conoci-
miento no l legará la rectifica-
ción." 
¿Qué pasa en Barcelona? 
Sa lamanca .—Según noticias 
llegadas de Par í s , los poten-
tados de Cata luña comunica-
ron el siguiente decreto: Te-
niendo en cuenta la s i tuación 
anormal del orden público en ! 
Cataluña, el Consejo general 
no puede ejercer ya m á s sus j 
funciones, bajo la presión de 
grupos que quieren imponerle 
su voluntad. Por ello, el go-
bierno se ve obligado a disol-
ver el Consejo general. 
Damos orclea a todos loe %U| 
en vi r tud ue oiueu uci ¿ o o m r -
uo 110 leugaii uaua quo uauer 
e u l a s c a a e s U e la capital, V U e i -
v a u a c a s a , pura t o m a r l a s mo-
u i u a s U t í c u s a r i a s y poaer ler-
m m u a ia agi tac ión que domi-
n a cu u a t a i u a a y compromete 
la revolución. 
Una oon^esiaoión categórica 
baiamauca. — "Daily Ex-
p r é s " na uu-igiuo ai general 
wumpo ue luauo unas p i c l a u -
cas £>oure las noticias uei prc-
teuumo uoiuuaiueo de o u o i n i -
ua. Vfucipu uc mano contes tó 
que en ci día eu cuest ión, a cau 
sa del mal tiempo, n i n g ú n 
avión nabia despegado. 
A l aludir ai corresponsal de 
la agencia Ucuter eu ü i inao , 
que pretende Uaber visto ei 
ataque aereo* recuerda ei t i e -
ueral que este corresponsal ya 
antes nabia referido cosas que 
solo existieron en su fan tas ía . 
Hay bastante gente, añadió 
el general, comprada con el 
oro robado en ios j.^auüos es-
pañoles y que luego aür inau 
cosas quo no bao. v i s o , 
£1 general (Jueipo de Llano 
declaró después quo los avio-
nes españoles hab ían sacado 
fotograiias de Guernica, que 
coniirman que las explosiones 
no pueden provenir de aviones, 
sino por dinamita, desde el i n -
terior de los edilicios. Conür -
mó una vez m á s su declaración 
de que ban sido dinamiteros 
bolcheviques los que han des-
truido Guernica, como hicie-
ron explotar Eibar, antes de 
su retirada. 
Tiene la seguridad de que los 
bolcheviques destruyeron Guer 
nica ellos mismos, para exci-
tar al pueblo y conseguir que 
se batiera con m á s coraje. 
Sigue el corresponsal de la 
Reuter con sus fantasías 
Londres.—El có r responsa l 
de la Agencia Reuter en B i l -
¿ítóí.' comUÉuca que ios B.Vi0aiá 
nacionales ñ a u lanzado bom-
bas sume vanos iiaruos ancla-
dos en ei puerto ue iáiiuao, al-
cauzauuo a uno de ellos. 
Una vez mas, ei correspon-
sal pretenue que testigos ocu-
lares nan recouociuo en estos 
aviones su origen alemau. 
La víspera, el acorazado na-
cional "xuspana", nabia puesto 
a los barcos ingleses en guar-
dia de que serian atacauos a 
su eutraua eu el puerto de B ü -
uao, por aviones. 
Bilbao no será evacuado sin 
permiso del Gobierno fllaoional 
Londres.-En los medios po-
lí t icos competentes de la Oran 
ü i e t a n a , se canuca de prema-
tura la anrmacion del repre-
sentante de ios potentados de 
Valencia, i^&un la cual la ilota, 
mjjiesa p i n t a r í a su apoyo pa -
ra la evacuación de ia poola-
ción civi l de ü i ibao . be decla-
ra que Inglaterra no ba modi-
licado su actitud y que ia ayu-
da no puede ser prestada m á s 
que después de un acuerdo en-
tre el general ¿ raneo y las au-
toridades vascas. 
Lo que piensan en Francia de 
la evacuación de Bilbao 
Par í s -—Mr . Delbos ba pe-
dido a la comisión de Negocios 
Extranjeros de la C á m a r a uu 
informe sobre el control i n -
ternacional de E s p a ñ a y me-
didas de ejecución, as í como 
también sobre ia cues t ión de 
una denegación vav.a i»obre la 
evacuación de la población c i -
v i l de Bilbao y medidas p í o -
puestas por el Gobierno fran-
cés . 
"Le Jour" declara sobre la 
posibilidad de una evacuación 
de Bilbao que los medios ofi-
ciales franceses.se ocupan ya 
mucho de la cuest ión.y ante 
todo h a r á falta tener el permi-
so del Gobierno Nacional de 
E s p a ñ a . 
El incendio de Guernica 
Guernica está ya en poder del 
Ejército Nacional 
L ' a r g o Caballero } de la 
F . A. 1. del ridiculo presiden-
te de la República de Euzkadi 
y de los sin Dios. 
Conoce los 60.000 asesina-
tos ce Madrid, los 60.000 dé 
Barcelona, el exterminio de 
personas honradas que se ha 
consumado en Alicante, Va-
lencia y demás ciudades so-
metidas a su terror la destruc-
ción de ¿asi todas las iglesias 
de su territorio, el martirio y 
muerte de más de 17.000 sa-
cerdotes... 
No ignora tampoco (óyelo, 
Águirre, gran criminal y pe-
quefio miserable), que en Bil-
bao fueren ameuallados y 
abatidos como reses más de 
2.000 ptrsonas, más de 2.000 
hombres honrados, jóvenes, 
tuertes, inteligentes, flue no 
habían cometido más delito 
(Continúa en cuarta plana) 
ml Mejor dicho, está en poder 
del Ejército Nacional, lo que 
queda de Guernica, ia vida 
que las hordas rojas, en con-
tubernio siniestro con ios se-
paratistas de Aguirre, han 
convertido en ruinas. Como 
Irún, como Eibar, como Le-
queitio, Guernica ha sufrido 
el terrible temporal apoca-
líptico üe los que al huir—-son 
órdenes precisas de Moscou-
dejan el incendio y la miseria 
co.no una estela de locura. 
Es inútil que Aguirre mien-
ta una ^ez más y pretenda 
atribuir a nuestro Ejército la 
destrucción de Guernica. ¡Es 
inútil 1 E i mundo sabe ya a 
qué atenerse sobre la baibarie 
que desencadenada desae ei 
17 de ju io ia turba de malhe-
chores de toda suerte de de-
lincuentes de todo género que 
se han reunido en ia Espafta 
de Azaña y de laC. R X., de 
Sábtdo 1 d* MtyS «• 1W7 
' ' P R O A ' ' e n l a c i u d a d 
P R é i 
Costumbres y tradiciones leonesas 
Las bodas en Modmo 
(Oonoluslón) 
Por el sendero estrecho que 
lleva a la iglesia (sendero blan 
oo perfumado con esencias de 
resina) sube la multitud. E n el 
templo santo está el ministro 
del Señor, el que ha de bende-
cir dos amores en flor, para 
que sean eternos. 
Saiga, señor cura, salga, 
vestido de resplandores, 
qué ía niña ya le aguarda 
por sus santas bendiciones. 
Aparece el sacerdote y co-
mienza la sagrada ceremonia. 
Los novios se prometen mu-
tuamente amor eterno, como 
el de Jesús a su Iglesia y, en 
prueba de ese amor, el nuevo 
esposo pone a su esposa un 
anillo de oro. 
Señores, estad, estad, 
de pies en el santo trono 
que no se la quieren dar 
sin tos anillos de oro. 
Ya están unidos eternamen-
te los nuevos esposos con lazo 
indisoluble. Sólo la muerte po-
drá romper esas dulces cade-
nas de amor. De dos corazones, 
Dios ha hecho uno: "Dejará el 
hombre a su padre y a su ma-
dre y se Unirá a su esposa, y 
^erán ios dos una sola carne". 
Al entrar en la iglesia, para 
oír la misa pro sponsis, las j ó -
venes cantan con voz de ale-
luya: 
Por este portal lancero 
por esta Iglesia sagrada 
oogió la paloma el vuelo 
y fué a parar a las gradas. 
Va que diste la palabra 
y la mano al caballero, 
ahora vamos a Armarla 
en ol libro dé San Pedro. 
Comité local de 
i Sencillez magnífica del pue-
blo español , pueolo ai-Usía por 
exceieucia, que no ü a uecesi-
laao nunca ue cimas n i üe arte 
estuciiaaos para expreaur coa 
leiiz insp i rac ión los más del i -
cados sentimientos 1 
L legaüa la Comunión, los 
padrinos lavan las manos a 
los nuevos esposos con agua 
bendita, para que de esas ma-
nos brote el car iño y el traba-
jo, las mejores alaajas que de-
biera tener todo hogar cr is t ia-
no. 
Terminada la Misa, el coro 
de cantoras entona por ú l t ima 
vez: 
Por encima la corona 
del que la Misa decía 
vi volar una paloma, 
y era la Virgen María. 
Así termina esta función 
que m á s que una escena de hoy 
parece una leyenda de pueblos 
orientales. 
La ingenuidad del pueblo ha 
sabido plasmar admirablemen-
te lo que signií ican las bodas 
en la rel igión catól ica. Delica-
deza de sentimientos rel igio-
sos y concepción un tanto ro -
mántica, de . la vida, que el día 
de la boda brota como una flor 
rodeada de amor y de car iño . 
P. Zorita 
"Día del Plato i i n i co" 
HOY 1 de Mayo de 1937 
Menú ojicial 
Mediodía: Cocido a la Cas 
tellana y un solo postre dt 
fruta. 
Noche: Carne asada con 
patatasy un pos>re de cocina 
protección contra 
ataques aéreos da León 
Sabiéndose observado bas-
tantes deficiencias en el cum-
plimiento de las instrucciones 
que el Comité Local de Pro-
Uxecióu contra ataqúés aéreos 
hizo públicas con fecha 21 de 
Noviembre de 1936, y última-
mente publicadas en la Prensa, 
se recuerda a todo el vecinda-
rio en general el más exacto 
cumplimiento de ellas, en la in 
teHgencia de que por los Agen-
tes de la Autoridad se detendrá 
y sancionará enérgicamente a 
ios contraventores de dichas 
instrucciones. 
Y aí objeto de que el públi-
fid no alegue ignorancia, a con-
tinuación se recuerda el cum-
plimiento de las siguientes ins 
trüioék . 
t s ü ^ ét atiHiift 
Bata consistirá en tres to-
qum de sirenas de treinta se-
gundos de duración, aproxi-
mdámente, dados por todas 
las Sirenéé existentes en la red 
de alarma. 
L a desaparición del peligro 
&^%hunciará con ün toque pro 
loagado por las sirenas dichas. 
Precauciones 
Si nos encontramos fuera de 
la casa, se cobi jará inmedia-
tamente en los só tanos u t i l i -
zados al afecto, los cuales es-
tán seña lados por una bandera 
blanca. 
En caso de no poder llegar a 
alcanzar n ingún refugio se 
t u m b a r á n en el suelo, en cune-
tas o fosos, si los hubiera. 
Ante la posibilidad de em ~ 
pleo de gases, se cubr i rá la bo 
ca y la nariz con un pañuelo 
lleno de tierra limpia, heno o 
paja. 
Si nos encontramos en casa, 
descender inmediatamnete a 
los pisos bajos, apagando de 
antemano las luces, cocinas y 
chimeneas, ce r rándose las l l a -
ves de paso de la entrada de 
las tuber ías del agua. 
Precauciones para vehículos 
en general 
A l oir la señal de alarma, de-
berá pararse la circulación ro-
dada, parando los motores, 
echando los frenos a los co-
ches y apagando los faros, de-
Viveros de Arboles í ru la les 
I 0 8 E S E O A N E Z - L a B a ñ e z a (León) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. * . . . que debemos obedecer . . . . 
A los fa'anfifistas el 6 por 100 de descuento 
Chocolates "San Marcos 
ion tai preferidos de las p e r s o n a s de buengusto 
Bombones, y caramelos 
l de todas clases 
m C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICAS Padre Isla, I I. Teléfono 1833 T C/^VXT 
DESPACHO; General Picasso, 19. « 1632 L l - v / i N 
t i i n C I A L INDUSTRIAL PALURES i í im 
B 3 t Z * 0 8 I O I O I T B 8 Z>S: 
Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje» 
— ría - Estufas de todos los sistemas = mmmm s i msiu o m u oí 
Piara de Santo DoTnicgo i 
1 M i t o t e C E M R A L ^ 
El més selecto ^ Fi mejor café m 
biendo los ocupantes abando-
narlos para cumplir las ins-
trucciones anteriormente se-
ñaladas. 
Los carruajes de tracción 
animal no deberán ser aban-
donados mientras no quede 
bien trabado y atado el animal 
que lo arrastra. 
Instrucciones complementa-
tari aa 
En el caso de alarma no de-
berán ser cerradas por com-
pletos las puertas de los co-
mercios, portales o estableci-
mientos, en to rnándose sola-
mente, con el f in de permit ir 
siempre la entrada de las per-
sonas que lo precisen. 
Se prohibe en absoluto el 
uso de bocinas o aparatos acús 
ticos, como los de admis ión y 
escape de automóvi les . Desde 
las diez de la noche hasta las 
seis de la m a ñ a n a se absten-
drán en absoluto de usar avi-
sadores acús t icos dentro de la 
capital. 
Tan pronto como sea apa-
gado el alumbrado público, cuj 
da rán los vecinos de que la 
de las habitaciones no sal-
1 al exterior. 
En caso de ataque para pe-
tición de socorro o aviso de da 
ños , deben utilizarse única y 
exclusivamente los teléfonos 
que se seña lan aparte, tenien-
do presente que el teléfono 
del Parque de Bomberos tiene 
ol número 1.110, el de la Cruz 
oja para el servicio sanita-
rio, ol 1.571, y el del Cuartel 
de ía Guardia Civil para los 
servicios de policía, el 1.310. 
Asimismo se advierte que los 
puestos de socorro señalados 
para caso de necesidad, son los 
siguientes: 
Hospital de S an Antonio 
Abad. Ventas de Nava; Cruz 
Roja (Beneficencia), calle de 
San Mamés; Hospitalillo del 
Seminario. Plaza de la Cate-
dral; Casa de Socorro. Arco de 
Animas; Sanatorio del Sr, Hur 
lado. Avenida del Padre Isla; 
Sanatorio del Sr, Miranda. Or-
deño I I ; Sanatorio del Sr Eguia 
garay, Condesa de Sagasla; 
Sanatorio del Sr, Pérez Alonso, 
Burgo Nuevo; Sanatorio del 
Sr. Coderque, Avda. de Primo 
do Rivera y Servicio de la; Es-
tación del Norte, Calle de As-
torga. 
Instrucciones complementa-
rias al Bando de Defensa A n -
t iárea de 24 de Septiembre de 
1936: 
Para evitar quo al darse las 
señales de alarma precurso-
ras de un ataque aéreo, se pro-
duzcan en la Central Telefóni-
ca un n ú m e r o de llamadas tal 
que entorpezca el normal fun-
cionamiento de és ta , se aisla-
rán inmediatamente en dicha 
Central todos los teléfonos que 
no se hallen incluidos en la re-
lación que a cont inuación se 
expone. 
Los poseedores de estos te-
léfonos quedan obligados a to-
mar todas las medidas para 
que puedan ser utilizados por 
quien lo necesite. 
Las llamadas que desde ellos 
se hagan se deben de dirigir, '( 
según los servicios que se re-
uieran, a los teléfonos siguien 
Les; 
Número 1.110. Porque de 
Bomberos, para los servicios 
de extinción de incendios, des-
iulección, descombro, e tcé tera . 
Número 1.571. Cruz Hoja, 
para los servicios de Sanidad. 
Número 1.310. Cuartel de la 
Guardia Civil para los servi-
de Policía. 
Mañana publicaremos los nú 
meros de los teléfonos que 
queda rán de servicio, en caso 
de un ataque aéreo. 
! (81) 
. L O S M t í J O R E S i 
| Trabajo del Camino (LeOn; 
i c i e i u u o nao 
•«uOOOOOmjuu ixniutjtiiJutíLHMé aoo iodo.. 
La Virgen y la 
üscueia 
L a Inspección Provincial de 
Primera Enseñanza , uos remi-
te la siguiente nota: 
E l Exorno, Sr. Héctor de la 
Universidad de Vaiiadolid pu -
blica en ci lixt'ñ •. > MJ» iu CJI-
guiente circular: 
"Con extraordinaria satis-
facción este Rectorado ordena 
a la Inspección de Primera En-
soñan2a.,d«l Dis t r i to Universi-
Lario el exacto cumplimiento 
de las Escuelas públ icas y p r i -
vadas de la Orden, emanada de 
la Comisión de E n s e ñ a n z a y 
Cultura como homenaje a la 
Virgen Sant í s ima, Patrona de 
E s p a ñ a y de su glorioso E j é r -
cito. 
La Universidad española , que 
• glos antes if ¡a t' . - L w i o n 
por la Iglesia Católica del Dog-
ma de la Concepción Inmacu-
lada de la Madre de Dios, lo 
defendía en sus claustros y lo 
imponía en el juramento de sus 
Doctores, tiene que ver com-
placidís ima que el poder p ú -
nlico, donde reside la au tor i -
dad, acuda al Patrocinio do la 
celestial Señora, que favora-
ció nuestra Patria posando su 
planta en carne morta l en Za-
ragoza. 
Asimismo, y en las indicadas 
Escuelas del Estado, provin-
cia y municipio, en las de orden 
privado y en cuantos centros 
de enseñanza lo acepten, pro-
moverá el envió de adhesiones !en t é r m i n o de Sahagún y Ga 
" t iOie tm UíIGldT üd la 
^ I f t o m a t í i j ^ 
Oriaries 27 
Gobierno aoi astado.—De-
creto emumucieuau el saludo 
xiucionui . 
«auuierüo general.—Orden, 
creuauo una Lumiaiou Uepura-
uora Uei Cuerpo ue Meuicos de 
ü a n u a y üictuuuo normas pa-
ra ia provis ión üel servicio de 
jjuiaeurios, para que empiecen 
a lunc iúuar 10 mus prouio po-
sible. 
junta Técnica del Estado.— 
Orden ü i C L a a ü o regias a las que 
uaura de ajustarse la conunua 
cion de los estudios de los 
alumnos que ios Uayan cur-
sado en centros que actual-
mente se encuentren en terri-
torio no liberado. 
Otra disponiendo que todos 
los licenciados que hubieren 
terminado sus estudios en cen-
tros situados en terr i tor io no 
liberado podrán solicitar de la 
Comisión de Cultura y Ense-
ñanza la expedición del opor-
tuno t í tu lo . 
Sec re ta r í a úe Q u e r r á .—O r -
den sobre t r ami tac ión de ins-
tancias de personal que so l i -
cite ingreso en los equipos q u i -
rúrgicos del Ejérc i to . 
Gobierno civi l .—Circular del 
Presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Abas-
tos de la Junta Técnica del Es-
tado, anunciando a los indus-
triales de oleína, estearina y 
glicerina que tienen interveni-
dos los ar t ícu los citados. 
Comisión depuradora del Ma 
gisterlo.—Anuncio comunican 
do a los maestros que se deta-
lla pasen por el domicilio de 
la referida Comisión para re-
coger documentos. 
Edictos de varios Ayunta-
mientos. 
Administración de Justicia. 




cia suspendiendo por cince 
días al maestro de Los Ba-
rrios -'e Luna, ion Amare 
González Si á r ez . 
0:ra declarando cesantes 
furiosas durante un mes a las 
maestras de Sena, doña Irene 
Rubián y doña Francisca 
Rodríoruez. 
Obras Piiblicas.—Anuncio 
de recepción definitiva de las 
• bras de reparación de la ca 
rretera de 'Víayortjaa S »ha^ún, 
V i d a R e l i g i o s a 
firmadas por p ro í e so re s y 
alumnos a la Comisión de E n -
señanza y Cultura, fe l ic i tándo-
la por iniciativa tan admirable 
•omo españo la" . 
Lo que esta Inspección tras-
lada al conocimiento de los se-
ñores Maestros Nacionales y 
privados de la provincia, pu -
diendo hacer constar su ad-
hesión, los que as í lo deseen 
en el pliego de firmas que a es-
te objeto se e n c o n t r a r á a su 
ilisposición en las oficinas do 
la Inspección de Primera En-
señanza, o en pliego que remi-
tan ya firmado a dichas o f ic i -
nas los que residan fuera de la 
capital o deseen hacerlo así . 
lleguillos 
O ro ídem de la carretera 
de Cistierna a Palanquines 
y de Sahagún a Las Arrion-
das, en término de Cistierna 
y Riaño. 
Administración de Rentas 
Públicas. — Relación de las 
concesiones de minas cadu 
cadas por ministerio de la 
Domingo quinto después da 
Pascua 
En aquel tiempo, dijo J e s ú s 
a sus d isc ípulos : En verdad, 
en verdad os digo que todo 
cuanto pidiéreis al Padre en 
mi nombre, 03 lo concederá . 
Hasta ahora nada habéis pedi-
do en mi nombre; pedid y reci-
biréis , para que vuestra satis-
facción sea cumplida. 
Os he dicho estas cosas, va-
l iéndome de pa rábo l a s . Viene 
la hora en que ya no os habla-
ré con pa rábo las , sino que 
abiertamente os hab la ré de mi 
Padre. En aquel día pediréis 
en mi nombre y no os digo que 
roga ré por vosotros al Padre, 
puesto que el mismo Padre os 
ama, porque vosotros me ha-
béis amado y creído que he sa-
lido de Dios. Salí del Padre y 
vine al mundo; ahora dejo el 
mundo vuelvo al Padre. 
Dícenle sus d i sc ípu los : Aho-
ra sí que hablas con claridad 
y no dices pa rábo la s . Ahora 
comprendemos que sabes to -
das las cosas y que no has me-
nester que alguien te haga pre-
guntas. Por esto creemos que 
has salido de Dios. 
(Evangelio de San Juan. 
XVI . 23-30). 
Exégesia 
El evangelio de este día es 
el evangelio de la oración. Tal 
vez a alguno de mis lectores 
le ex t rañe que en un periódico 
se hable de estas cosas... de 
beatas ( ! ) . Y sin embargo nun-
ca como een las presentes c i r -
cuntancias, por las que atra-
viesa nuestra Patria, es nece-
sario hablar de la orac ión . 
Si muchos de la retaguardia, 
en vez de estar planeando so-
bre las mesas de los cafés y 
bares, estuviesen pidiendo a 
Dios por el t r iunfo de nuestros 
soldados, | cuán to m á s gana-
r í an I 
Y esto, repito, no es una ocu-
pación de beatas. Nuestro gran 
Donoso Cortés , el Vidente de 
todas estas ca tás t rofes socia-
les que estamos presenciando, 
dice en sus obras, (obras que 
dicho sea de paso, pocos espa-
ñoles que se dicen ilustrados 
conocen) estas textuales pala-
bras: "Creo que hacen mucho 
m á s para la victoria las almas 
que oran que los hombres que 
luchan. Si el mundo cada día 
empeora, es porque se dan más 
batallas que oraciones. Tengo 
el convencimiento absoluto de 
que si una sola hora del día 
pasara sin que desde la tierra 
se elevase alguna súplica al 
cielo, aquel dfa y aquella hora 
serían los últimos para el uni-
verso." 
i Mediten nuestros prohom-
bres de la retaguardia! 
Y debemos pedir, como 1109 
aconseja nuestro Divino Sal-
vador. Hasta ahora nada ha-
béis pedido en mi nombre, pe-
did y recibi ré is . 
La sangre de nuestros bra-
vos soldados tan heroicamente 
vertida, es tá pidiendo a gritos 
que unamos su oración a la 
o r a c ó n de la Sangre Divina de 
J e s ú s . 
No hay poder como el de la 
oración. Grande es el poder de 
las armas; grande el poder de 
la elocuencia, pero m á s grande 
el poder de la orac ión. "La 
elocuencia, dice Mr. Bougaud, 
es invencible, la oración tam-
bién ; sólo que el auditorio del 
que ora es Dios", 
P. Z. 
L a Procesión de la Divina 
Pustora.—Mañana, ¿fómineo, 
terminará la sole-nne novena 
a la Divina Pastora de las 
almas, que con tanta bri'lan-
tez ha veniio celebrándose 
en la iglesia de los Capuchi-
nos. 
A las cinco menos cuarto 
ce la larde, tendrá lugar la 
furción final, con sermón que 
pteiicaráel Rvdo. P. Fausti-
no de La Mata, y a continm-
ción la procesión con la be-
liísÍ Tia imagen de la Divina 
Pastora, por el recorrido tra-
dicional. 
Se cantará 1a S ilve popular 
en la Plaza Ma or, y asistirá 
la banda del Regimiento de 
B argos. 
E l Mes de las Flor*.'.—La 
A chicofradia de Hijas de 
María celebrará con toda so-
de 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA CATALANA> 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virtud establecido su normal funciona-
miento en el territorio ocupado por el Gloxioso Ejército 
Nacional. 
E L A G E N T E PROVINCIAL, 
R E S E R V A D O 
(3' 
para 
M a n t e q u e r a 
vador de Palat del Rey, el 
ejercicio del Mes de María. 
A !as ocho de la mañant», 
misa rezada. A las siete de la 
Ley, pudiéndose pedir la jlemnidad, en la iglesiajie Sal 
rehabilitación en término de 
un mes. 
Inspección provincial de Ga-
nadería—K^áo demostrati-
vo de las enfermedades infec-
to-contagiosas y parasitarias 
que han atacado a los anima 
les domésticos diñante el mes 
de febrero. 
Administración de Jústi-
cía.—Cédul i de citación a 
Esteban Gómez, para que 
comparezca ante el Juzgado 
Mixto de Industrias Químicas. 
Otra citando a Manuel Ra-
món Coi perales, de Viilarro 
drigo, para que comparezca 
ante este Ju gado municipal. 
Requisitorias. 
A L Q U I L A S E piso amueblado, 
h?bita( ion^s confortables. Razón 
esta Administración. 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a l . lf 
Baclao al FU FU, > a 1,15 
Criadillas. » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 




Pedidos: 6r*n Cafó Victoria 
C A S A P f í : F T 
*n nzzm No na^e f rí« 
Jerseys, trajes interiores, guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtadc 
Gil y Carrasco, 6. 
t í ) Teléfono i«fn 
PESCADERIA V I G U E H 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fino 
Mariscos y eícabeches. 
Im00rtación directa 
(\r> loo r«rin<-i^pn^rtA» 
tard", Rosario, ejercicio 
las Flor»?, y plática. 
En Sr-n Marcelo. San Mar-
tín, Agustinos, etc, se hará 
simisrr.o el Mes de las flores. 
Invención de la Santa Cruz 
Descalzas. — E>ta Comuni-
dad f'e Religiosas Francisca-
nas Descalzas celebrará la 
Fiesta de la Invención de la 
Santa Cruz, el lunes 8 de 
mayo que es tal festa. 
A las diez de la mañ na, 
misa solemne con sermón del 
catedrático del Seminario 
D. Secundino Sánchez. Du-
rante la misa, estará expuesta 
la r liquia de la Se nta Cruz 
que se dará después a adorar 
a los fieles. 
Propagación de la Fe.—Las 
Jur tas diocesanas de Sv-ñoras 
y Caballeros celebrarán di-
cha fiesta el lunes. A las ocho, 
rriisd de comunión en la Capi-
lla de las Si rvas de Jesús, y 
Junt. General a las cinco de 
la tai de en el Palacio Epico-
pal. 
Maqu'nisti-minerv'sta 
ofrécese para esta u otra 
región. Razón, calle Astorga, 
m'-m. 21, 1.°, izquierda. 
C A F E - B A R 
La antigua y acreditada 
Chocolater ía de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
St ñoia: Pida a su tienda 
J i b 6 i P A Q U I S A R I 
el p e más dura lavando. 
€ pres entante: Eulalio Alvarez 
Tiobai » del Camino (73 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
S E necesita chico, 14 o 16 aftos, 




Se vende un molin^ sencillo y 
una refinadora, en buen e tado. 
Para tratar, «La Industrial L« )-
nesa», Ordoño I I . León. 
C o r r e o 
Teléfonos 1737-1014 m 
FRANCISCO MOLLEOA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici* 
lio, calle de Cervantes, 8, tiipH* 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 79 
Para fabricar hie'o 
Se vendé muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo* 
nesa» Ordoño I I . León, 
Restaurant NOVELTY 
Independencia, 2 Telf. ÍS24 
Servicio por menú y a la carta 
Habitacior es con todo confort 106 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 18 
Teléfono 1467 (65) 
C O M P R A R I A despacho modf i» 
no o estilo español. Informes, »B 
esta Administr. < iím. 
N E C E S I T A S E un ma.stro tho-
cola'ero, dirigirse a David Gona*' 
lez.—Castrccontrigo-
PROA Sábado 1 dé Mayo ¿6 1937 
4 4 P r o a en l o s f r e n t e s 
D e l f r e n t e d e C ó r d o b a 
L a g u e r r a p o r f u e r a 
En-esta tarde duaiai^uera, 
coa v i o a á juvtjaes t;u L a cuae 
central, y aiUjtíi-ca que uuvu-
iiuu bUtí vutitus ea I U maueja 
iauta ud puotju que au m á tru-
jo uuvio, «a lauto ü ib^arau 
nuebU'uu oatenab ea uesuaiya 
soure iotí parapetos eiieauyus, 
este üaáiarai ia eorrübpuaaai ue 
guerra ue uu periuUico aenua-
no, ae eatretiuae ea r e ie rñuae 
punto a puaio, sus acuviuatltís 
sus aupresioaes ue ia ¿jueira. 
Y me uice taaiuieu algo ue sus 
madnaas. 
Jorque este camarada que 
lleva ea su cara sol y oplinus-
mo, y es Irauca su risa y yrue-
sa su voz, ha traído al Irente 
con todos los coaiponeiues de 
la Bandera -Los Piiuoues, se-
gunda de las llegadas de l iue l -
va, toda la alegría de aquel 
amable r incón provinciano. 
Francisco J iménez Oarcía, 
periodista y guerrero, tiene 
cuarenta y oclio madrinas de 
guerra. Ni una más , pero ni 
una menos tampoco, imt re la 
correspondencia que a diario 
recibe, las hay fechadas en V i -
go y en Tenerife; en Ceuta y 
en Santiago de Gompostela; en 
Pamplona y en Cor uña . . . Me-
dia zona de la E s p a ñ a liberada 
bulle en sus bolsillos, con le - i 
tra de mujer, empujándose una i 
a otra con la más recientemen-) 
te llegada, por lograr en la res ¡ 
puesta y en el pensamiento, un í 
preferente lugar. 
Este camarada escribe pa-
cientemente sus cartas, y no 
queda una sin contes tación. Y 
un día y otro, con su promedio 
de cinco cartas, le contiene y 
aparta del aburrimiento. Yo lo 
pregunto por qué se hizo de-
tantas madrinas, y me habla 
de muchas cosas que hay que 
ordenar para reproducirlas des 
pués . 
LA VALSEQUILITIS 
J iménez García es autor y 
descubridor de una nueva en-
fermedad que la guerra nos 
trajo: la valsequilitis. Puede 
ser neurastenia y vagancia; 
desgana del hacer e imposibi-
lidad de dis t racción. Tiene oje-
ras y bostezos. Y una soledad 
de calle de pueblo, que aplana 
y deprime como el sol que hie-
re sus piedras. Ya lo decía él 
en una de sus crónicas , que 
apellidaba de este modo a la 
enfermedad por el microbio 
que la producía . 
Fué por el mes de Octubre 
cuando J iménez García estuvo 
en Valsequillo, pucblecito cor-
dobés, guarnecido por la ban-
dera de los Pinzones. Como no 
había guerra n i por qué hablar 
de ella a larga distancia, este 
camarada se dió a escribir eró 
nicas del pueblo, de sus calles, 
de sus c igüeñas , de sus horas 
muertas. Y entonces fué cuan-
do descubrió la enfermedad. La 
lanzó al mundo, y hoy tiene la 
valsequilitis patente de noto-
ria fama por entre los cama-
radas de aquella segunda ban-
dera, aquejados dc;=de su lar-
ga estancia en aquel pueblo del 
novil ísimo mal. 
LAS MADRINAS 
Francisco J iménez es jovial 
y s impát ico . Habla de todo con 
la misma despreocupación, y 
todos los asuntos, por impor-
tantes que sean, le merecen 
atención idént ica: el amor, la 
vldia, la guerra... Así, para ma 
tar el germen de la misma en-
fermedad, a la que dió vida y 
nombre comenzó a repartir sus 
ocios forzosos con las cartas 
de las madrinas. Primero, es 
una; luego, una docena. Y así 
hasta las cuarenta y ocho de su 
lista actual. 
Tengo a mano dos o tres car-
tas de unas madrinas que le 
deparó la suerte. Admirables 
misivas, porque concebidas en 
el mismo tono de humorismo 
a que dan-lugar las de J iménez 
García hacen p u j i r a ssV3 anos 
ratos formidables. 
Aquí está, admirabl^meri'.e 
redacínda esta caria de u n í ;na 
d'-inn ü'- una plaza m 
nuestra soberanía , en la que, 
después de un montón de ter-
nezas de humor, donde incluso 
se dice que está pronta a mo-
r i r por sus continuas traicio-
nes, le incluye el certiUcado 
médico, donde consta que, "la 
paciente", padece endocartis, 
y no debe sufrir golpe alaruno 
de Cupido, porque le sería mor 
ta l " . 
Como sus cartas las escribe 
en-prosa y en verso—en malos 
versos, dice é l — en verso y en 
prosa recibe también las r t s -
nuestas. Y es gracioso 1oer mu 
ebas de ellas, donde el insre-
nío, bondad v mi en h o m i r de 
las muchachas esnnfíólas se 
ponen de manifiesto en cada 
pñrrnfo . Yo he reíd > muy de ve 
ras lerendo rsas cartas cxnlo-
sivns nue envían n nuestro cn-
marnda sus numerosas madri -
nas de sruerra. 
Hav que advertir, para des-
vanecer cualquier su^picncia 
nue pudiera surgir, que los i n -
finitos regalos que nuestro 
camarada recibe van a las ma-
nos de nuestros enmaradas 
más necesitados. Esa es la 
verdad. Como lo es también 
que en diversas ocasiones ha 
tratado do "ceder" alguna ma-
drina en beneficio de otro ca-
marada, que no pudo disfru-
tarla más allá de dos corres-
pondencias. Perdido el tono 
jocoso, el bien de decir de for-
ma Haría y precisa, perdía al 
mismo tiempo todo interés por 
las madrinas, hasta llegar al 
caso de aquella que a las t r i s -
t í s imas letras de otro camara-
da, dijo, con una agudeza que 
manifestaba su claro ingenio, 
que la guerra le "había dado 
por ahijado un "sauce l lorón" . 
LAS FOTOGRAFÍAS 
Todavía, pese a las peticio-
nes insistentes que recibió, no 
ha remitido J iménez García a 
ninguna de sus madrinas fo-
tograf ías suya-* llasla r-qül 1'M 
ga el buen humor de este alos-
nero, prieto de carnes y de re-
gocijo. Cuantas fotos Tué en-
contrando en las casas aban-
donadas por los rojos, sirvie-
ron a J iménez para sus envíos 
Y de cuantos enmaradas obtie-
ne fofos realmente» indeseables 
por el aspecto físico de! foto-
grafiado, le sirven a él, lo mis-
mo que aquellas de milicianos 
rojos que van surgiendo a su 
paso. 
Por eso, se ha dado el caso 
de enviar a una madrina que 
lo pedía íoz Jy.mer-te; un bufc.i 
retrato de uno de nuestros 
abuelos de tiempos de la gue-
rra de Cuba, con gran apostu-
ra marcial, con uno de aquellos 
magnílMcos trajes de rayadillo 
y el no menos magnifico bifro-
te. Y el,retrato de un enmara-
da todo demacrado y enfermi-
zo, con el cuello enteramente 
tórr ido por una enfermedad su 
frida; o aquel otro del mucha-
cho pueblerino, b'o como un do 
lor, del que se hi^o numerosas 
reproducciones para sus "ne-
cesidades". 
Por si fuera poco, en otra 
ocasión envió a una de sus ma 
drinas una loto en la que f igu-
raban tres muchachas y un s ó -
lo hombre. Al dorso de la fo-
to escr ibió: "A ver si me reco-
noces". Para que la broma fue-
se completa, hizo que un com-
pañero suyo escribiese a la ma 
drina diciéndole era objeto de 
engaño por parte de su ahija-
do, toda vez que era la cantine-
•a de las fuerzas que se hacía 
pasar por falangista. Esta car 
ta, unida a la foto recibida por 
otro correo, colm^ la santa i n -
"nación de aquella mucha-
cha, cuya respuesta fué de las 
que hacen época, dirigida, co-
mo final de una corresponden-
ia, al que ella había creído has 
ta entonces ser uno de nues-
tros camaradas que estaban en 
ei i r e a t e . be iiaiaaiiu a eaguuo 
> c A p i o o u u a e>Uo quujus p u x ' iü 
iiociuu cu quu o c ia uaiaa U Ü -
u u u CUUÍUÍ' p a i t e , cuauuo mía, 
j j u i i i a toua o u ateaoiuu y touo 
o u u i k G i ' e d ea c u a t c a t u i * u4uc~ 
n u o curtas quu c i u i a sur u e ua 
lUían îaLiX c u i a a U L i u a i e . 
. ^ x o que u leaor üo ios re-
iratoa 4 u u uíiviu, u o i sua UÍQU-
u u o u c i u a que l ' - u c i a u . U u i u u c o t í 
i'tíüAtíatAsaau utí uau UuuUu lau-
jc i ' u u a u u o caiCucUia uaus O 
niixo, c u a p a u u c i u u ia cuucza 
¿ e a ia u i a u o uau escuau, ie-
UUtauu juaou u U ü U ¿uau, U i ¿ ¿ -
Í Í O auituaiuam ue ia iuiu^iu-
uu. 
quede una mano que empuñe 
m fusil y grite una voz de 
Rspaña, aquello es infran 
queable. 
Los valientes muchachos 
aofradecit ron las pa'.abras de 
,ih->nto que para ellos tuviera. 
Especialmente los jóvenes de 
S nta Marina del Rey, quv 
v en n en su alcalde el cariño 
ie un pueblo que no olvida 
a sus heroicos hijos y los ani-
ma en l a s horas duras y amar 
gas de la epopeya de salvir a 
un pueblo que se hundía y 
una civilización que se acá 
baba, ofreciendo la vida por 
España, {Airiba Españal 
MANUEL F . PÉREZ 
Í̂ S ia guerra por fuera. Cuan 
uu las auierius eaeaagas ape-
ü a o uau acauies ue tiuu, y cuua 
uu üuu eacusisuaus los pacos" 
4 u c ueaue los parapetos eac-
. .ügus se uacea contra nues-
tras triucueras, hay, ea cam-
ÍJIO, una iuoor inteasa y orde-
uaua que realizar; ia de escri-
uir iuuas las cartas que el ocio 
permite a estas cuareata y 
ucao iiiaUraias de guerra que 
resideii en ciudades de paz. 
francisco J iménez ü a r c í a , 
a a logrado batir, con exceso la 
marca de las madrinas de gue 
n a . iso en balde su buen y dis-
paratado humor tiene fibra pa-
ra mantener esta correspon-
dencia y contener la atención 
de aquellas que exigen a toda 
prisa respuesta a sus misivas, 
j^or eso bulle y se apretuja en 
ios bolsillos de este camarada 
de Ja Falange y del periodismo 
media zona de mujer, dispu-
tando la atención y el prefe-
rente lugar en el pensamiento 
del ahijado. 
Ahora, mientras cae la lar- ! 
de preñada de risas jóvenes, 
J iménez García me cuenta y re 
cuenta el cómo y el por que de 
cada madrina que tiene. 
Obdulio Gómez 
Pueblonuevo, A b r i l . 1937. 
D e l f r e n t e d e M a t a l l a n a 
D e s d e a s a v a n z a d i l l a s 
En las avaP7adillas del frrn 
te de Mat diana, se encu^n 
tran Voluntarios v ríos jóve-
nes del A untamiento de 
Santa Marina del Rey. encua-
• hados en la Centuria que tan 
tas p.uebas ¿e valor y sen-ni 
dad está dando en la defensa 
de aquellas posiciones 
Días pasado-, estos jóvenes 
recibieron la vi-ita del ale. ide 
de dich > pueblo, D. {o-é 
Villamañán, que, acompaña 
do de a ganos vecinos (Je 
aquella locali lad, tuvu ti ras 
LTO de s^en-ro-idad, de subir 
a visitar a sus pais. n< s. a las 
tris cher s donde ce ha¡l.ibáu 
destacados y llevarl s el sa u 
do de sus cunveci i< s, al mis 
mo tiempo que les hacía en-
trega de lo que ellos desde la 
retr.g .ardía 1-^ envinb n. Kué 
rt-cib'do por "el jefe de, la Cen-
turia, camarada Ivafael Anto-
murc y el j-fe de la trreera 
f i an^e alb tiestacada, cama 
ra a Manuel Fuertes, que con 
¡os demás falañg's as compar 
tian las huras de descanso 
dentro de la algazara y ale-
gría que se siente en los pa 
rape tos... y tan cerquita del 
enemigo. 
Departió con ellos, du 
ra te largo rato, quedardo 
admirado dtl entusiasmo que 
«nima a estos bravo^ mozos, 
que cara al sol y cara a la 
muerte están d as y días, im 
pasibles en sus puesots, su 
friendo, con h roica re>igna 
( ión, l hos ilidad del fiu ÍJO 
«- nemigo oon 1 - inclernt ncias 
riel ti mpo e incumo li la les 
del p ra peto. 
Tuvo palabras de el. gio 
p r* los falangistas y admiró 
la- forti ica> i' mes, balu r̂ e in 
superable d« n le se estrella-
rán t.das las ol. s y avalan 
ch>s ma;xistas Los leone-es 
pueden jríorinir tranquilos; 
mié- tías bta un corazón y 
C u r s o p a r a o f i c i a l e s d e A v i a c i ó n 
(PILOTOS, TRIPULANTES U OFICIALES DE AERÓDROMO) 
Publicada convocatoria. Edad, 18 a 25 años. Para 
;niás informes e instancias, AGENCIA CANTALA-
PIEDRA, León. (Incluyase sello) 
R A D I O T E L E F U N K 1S K 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadoreí 
Fmisoras, C ines Sonoros y aparatos electro-médicos* 
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Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
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P R O A e n l o s p u e b l o s 
Cosas de Madrid... 
La disolución 
de la Junta de 
Defensa 
Hace pocos días, por orden 
del Gobierno de Valencia, fué 
disuelta la Junta de Defensa 
que presidia Miaja. También 
-e renovó el Ayuntamiento, 
formándose otro encarorado 
de cumplir las funciones civi 
les hasta ahora encomenda-
a la Junta de Defensa. 
El otro día celebró su pri-
mera sesión el nuevo Ayunta-
miento, proerdiém lose p o r 
1 s 34 concejales a la elección 
de Alcalde, para cuvo cargo 
fué desiornado Rafael Henchí. 
Apenas terminada la elección, 
una voz del púb'ico pidió la 
palabra, pero el Alcalde, enér-
gico, se negó y trató de im-
poner si'encio,armándose con 
ê te motivo un gran escánda 
lo, durante el cual, dirigidas 
al Alcalde, salieron las si 
guientes palabras: «Eres un 
dictador y el pueble madri-
leño consentirá f%l intento». 
Un concejal a fuerza de pul 
mones consiguió imponer si-
lencio, alegando que iba a pre-
sentar una moción que les ha 
bía de satisfacer. La propues 
ta en cuestión consiste en que 
en las sesiones puedan hacer 
uso de la palabra los concu 
i rentes, siempre que sean mi-
licianos. 
Ei Alcalde trató de oponer 
se a tal barbaridad, pero en 
vista del tumulto que se armó 
hubo de acceder a que se vo 
t ra la proposición. 
Ai proponer un concejal 
que la mojión fuera votada 
ŝ  rret úñente, el púMico dijo: 
« Votid como queráis, en se-
creto o como sea, pero si no 
se aprueba la propuesta, sal-
dréis todos por los balcones. 
Al lin se llevó a cabo la vota 
ción, aprobándose por 18 vo-
tos contra 1G. 11 mediatamente 
hizo uso de ia palabra un mi 
De Laguna de Negrillos 
A Dios rogando 
Laguna de Negrillos, no 
menos religioso que patrió-
tico, ha rendido una vez más 
ttihutoasu querida Patrona, 
a Virgen del Ar abal, con 
un fervoroso no ver ario, pi 
diéndola por la España Una, 
Grande y Libre, que a toda 
costa tenemos que forja»*. 
Concurrió el pueblo entero, 
abarrotándose de tal ruodo la 
reformada capilla, que no era 
posible cabe, todos, teniendo 
que tomar también para lugar 
de oración la llamada lonja. 
â novena constaba de misa 
por la mañana y novena por 
le» noche. 
La misa fué cantada por 
simpáticas chicas, que aunque 
cansadís por el trabajo, sin 
fatiga, y con fe a su Patrona, 
le tributaban sus cantos. 
La novena fué dirigida por 
el digno sacerdote de esta 
villa, coadjutor iJ. Pedro Lla-
mas, el que el último día pro 
nunció un sermón, en que 
expuso el campo por el que 
atravesaba nuestra querida 
Patria y la necesidad en que 
se encuentra de pedir al Sa-
grado Corazón de Jesús por 
intercesión de su Madre, ro-
gándole cumpla lo más pron-
to lo que un día prometió: 
Qae establezca su reino en 
España. 
Dios y su Madre reciban 
nuestras oraciones. De este 
modo sabemos cumplir los de 
retaguardia lo de a Dios ro-
gando mientras otros a van-
guardia dando con el mazo. 
FERNANDO VILLASTRIGO 
Jefe Local de P. y P. 
F a r m a c í a s 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
§r. Ba t̂he ^ Platetia* 
C a m l i o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54> L E O N - O V I E D O - GITON 
f irniiÉ i . B s l t a s - h m n 
Leór 
Clínica dental 
Ordofio 11.1. ^ral. 
lelétono 1812 2̂5) 
liciano herido perteneciente a 
la F A. L , pidiendo que el 
Ayuntamiento hiciese una de-
claración comprometiéndose 
a resolver en el plazo de 48 
h< ras el problema del abaste-
cimiento. 
Henche respondió que la 
Corporación no podía com 
prometerse a nada, pues los 
nuevos concejales habíar de 
informarse mt s de la situa-
ción de Madrid, 
De Ponfemul* 
Mercados semanales 
Los mercados de la semana 
pasada, han tenido extraordi-
naria importancia, por el cam-
bio de precios que han experi-
mentado algunos artículos de 
primera necesidad, como las pa 
tatas, que han aumentado 1,25 
pesetas en arroba, asi como 
también el trigo y el oeuteoo, 
que han experimentado un au-
mento de 0,25 pesetas en cuar 
tal. 
Los artículos existentes en 
este mercado, oon sus preoioe 
respectivos, fueron loe eiguien 
tes: 
Trigo, 6 pesetas cuartal. 
Centeno, 4,50. 
Cebada, 2,75. 
Paja de centeno, Z peseta» 
carga; Maíz, i,50, el medio, 
carga. 
Maíz, 1,50 el medio. 
Garbanzos gordos, 2.50 
Id. corrientes, 2. 
Alubia blanca, S, 
Id. pinta, 2,50. 
Patata blanca, 4; arroba. 
Id. riojana, 4,26. 
Huevos, 2,50 ptas. docena 
Lechugas, 0,25 par. 
Ajos, 0,75 riestra. 
Cebollas, 1,75. 
Manteca de yaca, 4,80 ki lo 
Aves de corral , desde 3 a S.frO 
Conejos, desde 4, a & 
Cabritos, desde 11 a 15. 
Corderos, desde 6 a 11. 
El segundo mercado extraer 
dinario estuvo muy concurri-
do habiendo en él gran canti-
dad de ganado, vacuno, tanto 
para matadero comó para -
ga. ' . 
Para matadero 
Ternera desde 150 peseta». u 
hasta 250. 
Yaca, desde 300 pesetas, bés 
ta 450. 
P w r » ÜÉrpi 
Pareja de vacas desde 750 
pesetas a 1.000. 
Pareja de bueyees desde 850 
a 1.200. 
Su Rtailo, el ^wi lwg» 
V m i m d é ñ | j u r a d e 
Tendrá lugar mañana, día 
2 de mayo, en la hermosa 
villa montañesa de Riaño, la 
bendición y jura de la bande-
ra de Falange, que será rega-
lign* olmtiî fefl 
de aquel sector, D. Joliáa 
Gómez Seco. 
Los actos tendrán lugar 
con arreglo al siguiente pro* 
gramas 
A las diez y media, misa de 
campaña, y, a continuación, 
la bendición, jura y desfile, 
amenizando el acto la banda 
de música de Falange» 
A las diez y media, rancho 
extraordinario para las Mili* 
cias y Ejército, 
Y , a las cinco de la tarde, 
inauguración de los comedo* 
res de «Aux; Üo de Invierno 
G A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en genere 
Independencia, 10 Teléfono 3tí 1 
"La Unión y el Fénix EspEñol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran CómpHñía Naciotial ha instaK do 1 s 
oficinas c t ntr.des de su Dir ccion en el edificio d;-
su propiedad en V d l l dolid, habiendo cumplido 
así lo depuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del F.siado de fe( ha i.0 de Febrero J e igS"", según 
comunicado oñciU d dichvy organismo üel día 13 
de! mismo mes. 
"\ lene, por lo tarto, funoonando legalmente con absoluta norra-
idad y comir úa aceptando seguros de Incendios, Accident<s, Trans-
portes y otros ramos: 
Pesetas 
Capital social y reservas 
Prmas recaudadas en España en 1935 
Prima? recaudadas < n el ex lanjero en 
J085 . . . 
Va'oi de U s ir.muebles de su p i f piedad 
m á s de 187.000 000 
» » 38 000 000 
* > 54 CCC.C00 
> > 40 Í.U» ( C0 
J 
irvícis t ia cuta Praciis acocili ca 
l u á n P a b l o s y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21 
Teléibno 117C 
fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 1933 
m L E O N 
Jabón Paquisan 
Fabricarte: José Román 6on;á{cz 
Los mejores jabones 
BLANCO Y V E R D E 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Falencia' 
n A £ A R T O M I 
Ordoñ<i ti, 7 Teléfono 14^2 
Cristal iría - Vajillas - Cochts 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 
L A G A F A D E 0 A 0 
L E N T E S ~ G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 





S E V E N D E 
La C A S A número 17 y amplio solar de la misma, 
calle de Ordoño II. Informes, cAgencia Cantalapisdra». 
SI 
© v e l t y 
más acreditado de esu 
capital. 104 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
k admiten partyrimtas i mus o o M w k R p a i 
A V F N T D A D K T . P A D R K I S L A 6 im 
P u l p a s e c a d e r e m o l a c h a 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte precios a 
J O S Í S I D E 2P.A.SS X»éXiSZ 
Apartado número 8. — L A BANEZA (Leói 
Amueble su casa con gusto., 
vea usted a * 
Mueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r é sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles v Tapicería 
Sábado 1 <I6 Mayd <it 19S7 
Guernica en poder del 
Ejército Nacional 
(Viene de primera plana) 
que pensar en una Fspaña 
grande y digna, en una Espa* 
ña de todos y la llevaban en 
el corazón ¿lo oyes Aguirre? 
Era la flor de Vizcaya. 
Y ahí también esrán los pe-
riódicos rojos de Madrid, que 
nosotros hemos leído muchas 
veces y qüe conservamos co-
mo testimonio predicando el 
exterminio y la destrucción 
de laá ciudades que tengan 
que ser abandonadas ante la 
presión del enemigo. «Ma-
drid—se ha escrito en Madrid 
muchas" veces—no será tanto 
sino un montón de ruinas 
cuando el adversario intente 
penetrar en él. Si entra, no 
encontrará más que un solar>. 
Es la tácticct de huida preco-
nizada por Rusia y esta tácti-
ca no es un secreto que haya 
querido conservar misteriosa-
mente el marxismo. 
Guernica ha sido destruida 
por los rojos ai servicio de 
los separatistas vascos. Está 
probado ya y se probará to-
dav a me¡or con Iss declara 
ciones de los que han presen-
ciado en la misma Guernica 
el incendio de esta villa con-
cieñzudamente proyectado y 
realizado en e' día 27 por los 
que se disponían a huir. Nin-
gún avión nuestro voló aquel' 
día sobre Vizcaya, 
Pero hay más todavía. Hay 
que se incitó a los peí iodistas 
extranjeros que viven y tra-
bajan en nuestra zona a que 
entraran en Guernica con las 
4ropas de ocupación, a que 
hablaran con sus habitantes 
libremente, a que comproba-
ran el torpe y repugnante em-
buste de Aguirre. Aguirre: 
¡Sigues mintiendo como el 
más vulgar de Jos delincuen-
tes! Como un quincenario 
cualquiera. Pero eres un ase-
sino en pie, ridiculamente er-
guido. 
N JS dfbes las dos mil vidas 
que cortastes en los barcos 
siniestros en la cárcel de La 
rrinaga, en la casa Calera y 
én el convento de los Ange 
les Custodios. Nos debes 
Guernica, que no era tnya 
sino del país vasc^», que no 
eres tü y de España que so-
mos nosotros. Y debes tam-
bién las vidas de todos esos 
hombres engañados por ti 
que has conducido y condu-
ces al sacrificio más horrible 
y a los que no les cuentas 
—gran criminal y pequeño 
miserable—que mientras si-
gues pidiéndoles re&istencia 
y heroísmo, tenacidad y sa-
crificio absoluto, tu que has 
enviado a tu familia a San 
Juan de Luz te preparas una 
fuga de mujerzuela. 
Conocemos todos tus pre-
parativos de evasión, todas 
las argucias que has imagina-
do para salir volando como el 
más ligero de los carteristas, 
sin volver siquiera la cabeza 
hacia la Vizcaya que dejas 
convertida en ruinas. Y ahora 
has de saber que en esa Guer-
nica en ruinas que nos debes 
se ha recibido con el mayor 
júbilo, con una alegría inmen-
sa, precisamente a causa de tu 
esp antoso crimen, a ¡a España 
que llegaba con el Ejército 
Nacional. 
Curso de enfermeras 
de la Cruz Roja 
La Asamblea provincial de 
esta Cruz Roja Española de 
León organiza un curso oficial 
de Damas Enfermeras en su 
Dispensario-Escuela, y cuyo 
período de matrícula, a paitir 
de esta fecha, será de ocho 
diaSy siendo condiciones pre-
cisas para tomar parte en él 
las siguientes: 1.a Ser subdita 
española. 2.a Asociada de la 
Cruz Roja. 3.a Mayor de 18 
años. 4.a Reunir condiciones 
físicas y suficiencia en los 
órganos de los sentidos, prin-
cipalmente en la vista y oído. 
5.a Declarar someterse en ab-
soluto a las disposiciones del 
Reg amento de la Institución 
y 6.a Aprobar un examen so-
bre nociones de cultura ge-
neral. 
Las solici udes (reintegra-
das con póliza de 1'51 y sebo 
del Paró obrero), se dirigirán 
al Sr. Presidente-Delegado de 
la Cruz Roja en el Hospital 
de la misma, debiendo ir au-
torizadas por sus padres las 
de las menores de edad y por 
sus maridos las de señoras 
cacadas. 
S E ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, dereoha. 
£)c/ SoSiarno (Bivil 
S a t a c o n m c m o t a t í a Sricsta S^acíovia í 
d c í 5)o3 d& é)]tatjo, en c t ptimet Qiño 
2eón cĵ we cuelguen y adotnen o u ^ í>al-
Sesión de !a O i p s i t a c É 
Ayer tarde se reunió en el 
salón de actos de la Diputa-
ción, y en sesión ordinaria, la 
Comisión gestora provincial. 
Presidió el señor Moreu y 
asisten los gestores señores 
Cos, del Río, Manzanares, 
Martínez y Pr.eto. 
Una vez aprobada el acta 
de la sesión anterior se entró 
en el 
CRDRN D E L DIA 
Se acordó conceder soco-
rro de lactancia a Lorenzo 
González y a Isidoro Malilla, 
que lo solicitaron en instan-
cias respectivamente infor-
madas. 
Se acordó el ingreso en el 
Manicomio de la demente 
María Fernández. 
Se concede permiso para 
efectu?r las obras necesarias 
en el camino de Boñar a CoWt 
y en la carretera provincial. 
Se acuerda cooperar con el 
Avurtamiento para contribuir 
a los gastos que ocasionó la 
visita a nuestra ciudad del 
Gran Visir. 
Pasa a informe de la Inter-
vención el proyecto del cami-
no ^e Antonán a la carretera 
de Ríonegro. 
Se aprueba el acta de re-
cepción del camino del Bur-
go a Villamizar. 
Q"eda sobre la mesa para 
su estudio el presupuesto de 
gastos del replanteo del ca 
mino de Riego de la Vega a 
Veguellina. 
Se concede la jubilación 
con el haber de dos peseta-
diarias a Simeón Blanca, 
maes ro albañil de la Resi 
dencia de niños de Astorg*.. 
Se acuerda que salgan nue 
\ vamente a concurso para su 
1 contrat'ición los servicios de 
peluquería para la Residencia 
de esta capital. 
Son aprobadas una moción 
del presidente y otra del se-
cretario referente a 1 personal. 
Se señalan los días diez, 
veinte y treinta y uno del 
presente mes, para la cele-
bración de sesiones. 
Y por último se desestimó 
una instancia del Ayunta-
miento de Grajal de Campos, 
en que solicitaba una morato-
ria para el pago de la deuda 
pendiente con la Diputación, 
Y sin más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Las futuras restauraciones 
Y la Casa del Río 
Audiencia 
Para hoy está señalada la 
vi ta de una causa proceden-
te del Jr.zgado de Instrucción 
de La Bañ^za, contra Aquili-
no Cásasela, que dió muerte 
a Felipe de la Fuente. Actua-
rá de detensor el Sr. Al >nso 
y de acusador privado el se-
ñor Morán. 
También hay señalada otra 
contra Manuel Alonso Diez, 
acusado del delito de evasión 
de preso y al que defenderá 
el Sr. Morán. Procede esta 
causa del Juzgado de León. 
Rectificación 
En la lista que publicamos 
de donativos para la Cruz 
Roja, figuraban D. Patricio 
Fernández y obreros y em-
pleados de la mina < Igüeña», 
con la cantidad de 17,50 pese 
tas, cuando en realidad son 
175 pesetas el < lonativo. Cons-
té así. 
Hoy, Día del Plato Único 
¡Come menos^ para que coman más 
¡Cuánto se ha destruido en 
España con la guerra! Y , so-
bre todo, en el terreno reli-
gioso, cuántos templos, mu-
chos de ellos verdaderos re-
licarios de arte incomparable, 
se ha lan en ruinas, destro-
zados bárbara y sacrílega-
menie... 
La nueva España, entre las 
misiones que ha de cumplir, 
tiene como una de las prin-
cipales restaurar estos tem-
plos de su fe, sobre" las igle-
sias, en lo posible, a su anti-
guo esplendor, y aun dotarlas 
de mayores v mejores elemen-
tos para que el culto adquiera 
la obliga ia grandiosidad de 
un tributo al Todopo ieroso. 
Los que estamos convenci-
dos de que esta labor de res-
tauración de templos y altares, 
de imágenes y tasernáculos, 
es de abso'uta neces dad y 
de urgen:ia apenas conquis-
tados los pueblos, no pode-
mos menos de tributar un' 
aplauso a la renombrada Casa 
del Río, de Oviedo, célebre! 
ya en el mundo del mobiliario' 
y de la ornamentación, por 
sus acabadas muestras de arte 
industrial, honra de la indus-í 
tria nacional. 
La Casa del Río, con gran 
acierto, ha empezado a ocu-1 
parse de este importante asun-l 
to de la restauración de nues-
tras iglesias destruidas, de 
nuestros altares profanados. 
En los escaparates de Casa 
Lubén, en nuestra capital, 
hemos admirado bonitos y 
originales proyectos de alta 
res de dicha industria asturia 
na, los cuales llevan un sello 
de arte nuevo y de ornamen 
tación clásica, severa, en una 
deliciosa mezcla de elemen-
tos muy bien armonizadas. 
Aparte de esto, la Casa del 
Río, en cualquier estilo que se 
desee, cumple los encargos a 
maravilla, como es de admi-
rar (o sea) en la iglesia de 
Lugueros, al regalar la fami-
lia G. Fierro los bonitos a'ta-
res, conft sionarics, etc., que 
la exornaban. 
De entre las ruinas de la 
mártir Oviedo surge potente 
esta moderna industria, tan 
acreditada ya en tola clase 
de mobiliarios y ornamenta-
ciones, para dotar a otras rui-
nas, a otras casas, y a los 
•emplos del Señor, de aquello 
que un arte depurado v una 
inteligente direc ión nos ha 
hecho admirar en boceto, en 
los escaparates de Lubén. 
Nuestra enhorabuena a lá 






Ayer, 30 de abril, expiró el 
p'azo voluntario para obten 
ción de licencias de aparatos 
radioreceprores. 
A partir de hoy, 1 de mayo, 
se cobrará el duplo del valor, 
ap icándose además las san 
ciones y multas de 100 a 500 
pesetí s por ocultación. 
Telegramas detenidos 
Vitoria, Isaías Várela, Ga 
mazo, 14; A'gjciras, Emilio 
Egüen, teléfono 175. 
Para, el Hospital 
del Seminario 
Don Andemio Saro. de De-
vesa de Curueño, 25 pesetas; 
doña Francisca Fernández de 
Celis, 50 pesetas; don losé 
Robles, de San Cipriano, 2 
docenas de huevos. 
Emisiones culturales 
de Radio-León 
E l doctor D. Joaqiín Val • 
caree, tratará en la conferen-
cia de hoy sábado, de cEl uso 
de las gofas y el cine». 
de apel 
E l dia, espléndido 
cowo el anterior; con 
algunas nubecillas. 
A media mañana, las sire-
nas anuncian la Proximú 
dad de aviones enemigos 
no cumpliendo el público las 
instrucciones publicadas al 
efectô  lo que origina que 
el Gobierno Militar dicte 
una nota apercibiendo enér* 
gicantente a sus contraven* 
tores. 
— E l Sr. Gobernador civil 
recuerda al pueblo de León 
que para conmemorar la 
Fiesta Nacional del Dos de 
Mayo, adorne e ilumine sus 
balcones. 
— L a Central Obrera Na-
cional Sindicalista hace un 
llamamiento a los escr bien-
tes parados) para ofrecerles 
ocupación. 
— L a Inspección Munici-
pal de Vigilancia interesa 
la presentación inmediata 
de varios individuos reía* 
donados con las quintas lla-
madas. 
— L a suscripción abierta 
en el Ayuntamiento para 
nuestro ^-ahijado* el putblo 
de Santa Olalla^ alcanza 
hasta la fecha la suma de 
2 7 . 2 ^ 0 , 7 5 pesetas. 
—Se anuncia para hoy% 
día i.0, una charla, ai te el 
micróf no de Radio-León, | 
por el doctor D. Juaquin 
Valcarce. 
— E n el Teatro Principal 
se repone el gran film «.Fle-
cha Quex», y en el ALfáge-
me una americanada. 
— E n la Audiencia no se 
celebró juicio algunr; en la 
Comisaria, Casa de Socorro 
y Juzgados, sin novedad. 
¡Arriba España! y hasta 
mañana. 
RABO DE PASA 
HOY sábado, día i 
OIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a ios que no tienen 
que comer. 
C e n t r a I O b r e r a N a c i o n a l - i n d i o a t i s t a 
Muchos habrán venido a prometeros cosas que no cumplieron jamás. Nosotros somos jóvenes-pronto lo veréis-tendremos ocasiónele cumplir o 
incumplir lo que predicamos ahora. Pues si os engañamos, alguna soga ha laréis en vuestros desvanes, y algún árbol quedará en vuestra llanura; ahor-
cadnos sin misericordia. L a última orden que yo daré a mis camisas azules, será que nos tiren de los pies, para justic a y escarmiento. — Jo sé Antón!) 
Justicia de Franco 
Unos "emboscados" que piden i r a í frente 
Siete madres de soldados 
combatientes del pueblo de 
Guijuelo (Salamrnca), dirigie-
ron un escrito al Generalísimo 
en que declan: Somos madres 
de hijos que tenemos en el 
frente, y muy gustosas de 
que estén allí, cumpliendo 
con su deber, y que en estos 
momentos que atra- eéamos 
nos parace que todos los hom-
bres juveniles debieran estar 
en este sitio que hoy la Patria 
necesita, vemos en nuestro 
pueblo de Guijuelo mucha-
chos de 20 y * 5 años pasear 
dedicados a su vida particu-
lar, nos parece que debieran 
estar siendo útiles a la Patria, 
y'eAponemos a V. E . que ha-
ga justicia. 
El Generalísimo ordenó in-
mediatamente que se hiciese 
una averiguación rápida del 
hecho. A1 siguiente <ía, 28 
de abril, en el Ayuntamiehto 
de Guijuelo, ante las autori-
dades, cura párroco, maestro 
y vecinos buenos, uno rico y 
otro pobre y una rica y otra 
pobre, y las madres firmantes 
de la instancia se llamó a los 
hombres de Guijuelo que figu-
raban en ia relación expue ta 
por dichas madres, y resultó 
que en efecto, de la relación 
dada por las madres excepto 
cuatro todos estaban traba 
jando y haciendo su vida 
normal, y ellos mismos re-
conociéronlo públicamente, y 
en vista de las manileírta 
ciones de las madres de sus 
convecinos y a pesar de que 
ellos el no haberse incorpora 
do a filas era porque estaban 
exceptuados por las leyes vi 
gentes antes de estagueira, 
renunciaban a esos derechos 
de leves publicadas en otras 
ocasiones y pedían allí mismo 
voluntarios para incorporarse 
al Ejército y que las instan 
cías serían entregadas irme 
diatamente al Alcalde. Cuan 
do los españoles de?ean la 
ju-ticia como las madres de 
Guijuelo y comprobada la le-
gítima razón de su causa se 
dirijan respetuosamente a sus 
autoridades expresando clara-
mente por escrito lo que de-
sean, hac'é.idose responsable 
con sus firmas y expresando 
los nombres de aque'los en 
quienes piden se ejeiza la jus 
ticia, pueden inspirarse en 
las madres de Guijuelo. Y 
cuando a pesar de haberse 
dirigido en esta forma a sus 
autoiidades no reciban la jus-
ticia a que se consideren 
acreedores y no queden satis 
fechas de lo que se les da po-
drán y deberán dirigirse al 
Jefe del Estado en queja por 
ser de suprema autoridad a 
quien corresponde en defini-




En la visita llevada a cabo 
en este centro municipal, 
nos comunicaron que a partir 
de hoy empezarán los perre 
ros a cumplir su misión, ad-
viméiijdose que serán recogi-
Ir'M.;;: , 
dos todos aquellos perros q le 
circulen por la población sin 
atenerse a las condiciones es 
tablecidas en el último bando 
publicado al efecto. 
t d « 
I e ha sido impuesta una 
multa de 5 pese.as a D. Ra 
m jn González, por jugar su 
hijo en la tribuna situada en 
ia Plaza de Santo Domingo. 
Gobierno Civil 
Circular 
E l Excmo. ür. Gobernador 
General del Estado, con fecüa 
29 del actual, me dice lo s i -
guiente: 
"El Excmo. Sr. General Jefe 
de la Dirección General ue Mo-
vilización, ins t rucción y recu-
peración, en escrito íeciia 24 
del actual, me dice: 
Todos los individuos que se 
hallen sujetos ai servicio m i -
l i tar y que exponen las Leyes 
de. movilización, deben eiec-
tuar su incorporación en el 
plazo que las mismas seña lan . 
Gomo quiera que se observa 
que los contingentes no vienen 
lo suí icientemenlo nutridos, es 
de suponer que por negligencia 
u otras causas han dejado de 
presentarse. 
Gomo se hallan movilizados 
todos los individuos entre los 
21 y 27 años de edad, inclusi-
ve, y encont rándose en las Pla-
zas ocupadas por nuestro 
Ejérc i to personas en gran par-
te, procedentes de las localida-
des recién tomadas y otros re-
sidentes habituales de las que 
es tán en poder del enemigo, a 
los que alcanza dicha Grcien, 
deberán presentarse en las 
Gajas de Recluta, más p róx i -
ma a su residencia, incurr ien-
do los infractores en las penas 
seña ladas al delito o falta de 
deserción, según los casos; 
por consiguiente, los i nd iv i -
duos que pertenezcan a Cuer-
pos de Infanter ía se presenta-
r á n en los Cuerpos do sus des-
linos. 
Los de otros Cuerpos y los 
que no hayan servido s»? pre-
s e n t a r á n a las Cajas de Reclu-
ta y se rán destinados a los 
Cuerpos que consideren m á s 
necesarios los Generales do 
las Divisiones, p resen tándose 1 
t ambién en las mencionadas j 
Cajas los que pertenezcan a 
Cuerpos cuyas Planas ¡Mayo-
res se encuentren en zonas no 
liberadas, dándosele el gegti*»' 
no que disponga también dicha 
Superior Autoridad, 
Los que sirvieron en Africa, 
las Autoridades Civiles les 
pondrán a disposición de la 
Autoridad Mil i tar , la que una 
vez agrupados debidamente les 
p a s a p o r t a r á a los Cuerpos en 
que hayan servido en Marrue-
cos. 
Lo que traslado a V. E. para 
su conocimiento y a fin de que 
se den las órdenes oportunas 
empleando cuantos medios de 
difusión considere convenien-
tes para llegar a conocimiento 
de los interesados, exigiendo 
a los Alcaldes, Guardia Civil , 
Policía y demás Agentes de sus 
órdenes, una estrecha vigi lan-
cia, para el m á s exacto cumpli -
miento de lo dispuesto." 
Espero de dichas Autorida-
des, Presidentes de las Juntas 
Administrativas y Guardas 
Particulares Jurados, den el 
m á s exacto cumplimiento a lo 
mandado, denunciando en esté 
Gobierno Civil los hechos con-
cretos de que tengan conoci-
miento, para lomar en su v i r -
tud las determinaciones que 
proceden. 
León a 30 de abril de lí»37. 
E l Gobernador Civil 
Los poseedores de oro y divisas 
extranjeras 
Se recuerda a los tenedores 
de oro y divisas extranjeras, la 
Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado, pu-
blicada en el "Boletín Oficial 
del Estado" de 18 de abril , n ú -
mero 180. 
De acuerdo con ella deben 
ser cedidas, por medio de un 
Banco o directamente al Ban-
co de España , en Burgos, (Co-
mité de Moneda Extranjera) 
las divisas libres que se po-
sean. 
Y cuanfo al oro de sor entre-
gado en el Banco de España , 
bien en concepto de depósito, 
bien para su venta al tipo de 
cambio, que r ija para el pago 
de los derechos de Aduanas, en 
la fecha de la venta. 
Estas operaciones deben 
efectuarse en el t é rmino de 15 
días, a par t i r del 20 inclusive 
del mes de abrilv para no incu-
r r i r en responsabilidad, 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: Primera emi-
sión "Azabache", (pasodo-
ble) . "Soy voluntario español" , 
( canc ión) . "El Caudillo", (him 
no marcha). Servicio de infor-
mación dedicado a la provin-
cia. A las doce y treinta, cierre 
de la es tación. 
A las catorce: Emis ión de 
sobremesa Música clásica. 
Re t ransmis ión del servicio de 
información desde Radio Cas-
t i l l a de Burgos. A las quince y 
quince, cierre de la estación. 
A las diez y nueve: Emisión 
de la ta rde .—Radiac ión de can 
ciones pa t r ió t i cas . Servicio de 
información. A las diez y nue-
ve y treinta, cierre de la esta-
ción. 
A las veint idós Música va-
riada. Re t ransmis ión del ser-




c o. nsr s 
AVISO IMPORTAN E 
Se pone en conocimiento 
de todos los empleados de 
oficinn y en general de cuan-
los tengan una l'tra clara y 
que se encuentren parados 
que, esta Central Obrera ad 
unte ofer*as de trabajo para 
un asunto que a la misma se 
le ha encomendado. 
I¡Por la Patria, el Pan y la 
Jusliciall 
i ¡¡Arriba España!! ^ * 
1 £1 delegado sindical provincial 
Defensa Antiérea 
Nota de ¡a División y Gobierno 
Militar de Leen 
La proximidad de aviones 
enemigos en la m a ñ a n a de hoy, 
que nuestra red de escuchas 
establecida nos comunicó opor 
tunamente, puso de manifiesto 
las deficiencias observadas en 
el cumplimienU) de las dispo-
siciones dictadas al efecto. 
La conducta seguida por a l -
gunas personas no ha sido la 
ordenada en esos casos y por 
ello encarezco el más exacto 
cumplimiento de las instruc-
ciones publicadas en la prensa, 
en la inteligencia de que el que 
contravenga alguna de ellas, 
será sancionado con todo r i -
gor. 
He de recordar la p rohibi -
ción terminante que existe, 
mientras dure la alarma, de 
circular por las calles de la po-
blación personas y vehículos de 
todas clases, as í como el que 
nadie se asome a los balcones, 
terrazas y portales; las puer-
tas de estos úl t imos , así como 
las de los locales destinados a 
comercios, cafés y bares, de-
berán quedar entornadas. 
Se prohibe también t e rmi -
nantemente que en las escue-
las o colegios, los profesores 
permitan salir de los locales 
respectivos a sus alumnos ba-
jo n ingún concepto, debiendo-
darse el más exacto cumpl i -
miento a lo dispuesto en las 
repetidas instrucciones publ i -
cadas. 
León 30 de abri l de 19.:» 7. 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
lad de León, con destino al Te-
oro Nacional: 
La Supe riera y Comunidad 
de Religiosas Terciarias Fran-
ciscanas, de Benavides de 
O, b igo , 5 alianzas y un pen-
diente de oro (16 gramos); 
D. Manuel Fraile, de Benavi-
des 'de Orbigo, un par de 
pendientes (0,50 gramos); don 
Nicasic Nazábal, de Torre del 
Bierzo, una moneda alfonsina 
de 25 pesetas (8 gramos); Fa-
lange Española Tradicionalis-
ta de las J . O. N S,, de Riaño, 
varias alhajas de oro (145 
gramos), dos monedas alfon-
sinas de 25 pesetas (16 gra-
mos) y una hebilla que con-
dene más plata que oro (35 
gramos); D.a Perra Martínez, 
de León, un par de pendien-
tes, una sortija de sello (16 
gramos) y dos monedas de 
21 y cuartillo (3,50 gramos). 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy vier-
nes, i de mayo. 
Te tro Aifageme 
Gran sesión d*" cine sonoro 
a las siete y media tarde 
Estupendo programa 
de estreno 
Presentación de la produc-
ción Radio, tituladi 
El hijo de Kong 
Un film de maravilla de la 
g clase emocionante, digno 
^sucesor del no olvidado 
£ Kong. 
M^ña a, d. mingo, dos gran-
des f-esiones a las cuatro y 
a las siete y media tarde. 
La poderosa -narca alemana 
U F A , presentará su esplén-
dida superproducción, 
BARCAROLA 
Una cinta magnífica, inter-
pretaba por 
G U S T A V F R O E L T C H 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Programa de lujo y arte 
Exito inmenso de la extra-
ordinaria producción Co-
lumbia, 
Una noche de amor 
Un film de esplendor artísti-
co, avalado con 1^ soVerbia 
interpretación de la emi 
nerte estrella y cantante 
G R A C E MOORE 
(La voz de oro del Metropo-
litan de Ncw-York; 
